













2012 年には，「一般大学入学資格のためのドイツ語科教育スタンダード」（Bildungsstandards im 



































































Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. Die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. 
Er hätte Hilfskräfte haben können wie viel er wollte und er hatte auch sehr viele, aber da er sein Amt sehr ernst 
nahm, rechnete er alles noch einmal durch und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig. Man kann nicht sagen daß 
ihn die Arbeit freute, er führte sie eigentlich nur aus weil sie ihm auferlegt war, ja er hatte sich schon oft um 
fröhlichere Arbeit, wie er sich ausdrückte beworben, aber immer wenn man ihm dann verschiedene Vorschläge 
machte, zeigte es sich, daß ihm doch nichts so zusagte, wie sein bisheriges Amt. Es war auch sehr schwer, etwas 
anderes für ihn zu finden. Man konnte ihm doch unmöglich etwa ein bestimmtes Meer zuweisen, abgesehen 
davon daß auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner sondern nur kleinlicher war, konnte der große 
Poseidon doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Und bot man ihm eine Stellung außerhalb 
des Wassers an, wurde ihm schon von der Vorstellung übel, sein göttlicher Atem geriet in Unordnung, sein 
eherner Brustkorb schwankte. Übrigens nahm man seine Beschwerden nicht eigentlich ernst; wenn ein 
Mächtiger quält, muß man ihm auch in der aussichtslosesten Angelegenheit scheinbar nachzugeben versuchen; 
an eine wirkliche Enthebung Poseidons von seinem Amt dachte niemand, seit Urbeginn war er zum Gott der 
Meere bestimmt worden und dabei mußte es bleiben.
Am meisten ärgerte er sich — und dies verursachte hauptsächlich seine Unzufriedenheit mit dem Amt — wenn 
er von den Vorstellungen hörte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch 
die Fluten kutschiere. Unterdessen saß er hier in der Tiefe des Weltmeeres und rechnete ununterbrochen, hie 
und da eine Reise zu Jupiter war die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit, eine Reise übrigens, von der er 
meistens wütend zurückkehrte. So hatte er die Meere kaum gesehn, nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum 
Olymp, und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum Weltuntergang, dann 
144 ドイツ語科における文学理論に基づく読解への取組（吉川）
werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende nach Durchsicht der letzten 







































































◦ 問題 1 ～ 3 は生徒に最初のテクスト世界のモデルを展開するきっかけを与えている。設定された内容の
妥当性を決定するためには，適切なテクストの要素に基づいて理解し，根拠付け，場合によっては修正
することが求められる。
◦ 問題 4 と 5 は，解釈の間隙を突く??に気付くことに用いられている。その際生徒はテクストの本質的
な特徴としての多様性を認識する。設定された記述問題（問題 8） は同様にこうした意図を追求している。


































































しかし，2014 年のノルトライン・ヴェストファーレン州版については 2013 年に州の指導要領が改訂
され，構成は新課程に準拠した形となっており標準の教科書とは様式を異にする。ただし，扱われて
いる内容・作品は標準のものとほぼ同じである。
Klett 社の教科書“deutsch. Kompetent”においては，2009 年の第 1 版では「空所」に関する記載は
認められない。2015 年の標準教科書，並びに，導入段階と資格段階（15）が分冊となった教科書で資格
段階の方に「空所」の説明が掲載されている。
また，Schroedel 社では同じ 2009 年でも教科書によって扱われているものといないものがある。




い教科書もあるが，他の 3 社の教科書では 2009 年以降「空所」理論を取り入れた学習への取組を企






“Texte, Themen und Strukturen”に着目する。どの年のどの版も文学理論に関する記述はほぼ同じで
? ?　ギムナジウム上級段階ドイツ語科教科書にみる「空所」理論の記載の有無
出版年 版・刷 「空所」記載の有無
 Cornelsen 社 “Texte, Themen und Strukturen”
2008（1999 ～） 第 2 版・第 3 刷 ×
2009 第 1 版・第 1 刷 ○
2009　BW 州版 第 1 版・第 1 刷 ○
2009　NRW 州版 第 1 版・第 1 刷 ○
2014　NRW 州版 第 1 版・第 1 刷 ○
2016 第 1 版・第 1 刷 ○
 Klett  社 “deutsch.  Kompetent”
2009 第 1 版 ×
2015 第 1 版 ○
2015　資格段階 第 1 版 ○
2015　導入段階 第 1 版 ×
 Schroedel 社 “DEUTSCH   Kompetenzen･Themen･Training”
2009 第 1 版 ×
 Schroedel 社 “deutsch  ideen”
2009 第 1 版 ○
 Schöningh 社 “DEUTSCH   in der Oberstufe”
1998 第 1 版 ×
2011 （2007 ～） 第 1 版・第 6 刷 ×
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